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Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendiskripsikan pola belajar siswa kelas 
IV Sekolah Dasar dalam memahami, menyusun rencana penyelesaian, 
melaksanakan rencana penyelesaian, memeriksa kembali langkah-langkah 
penyelesaian dan jawaban soal cerita matematika. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif, menggunakan desain study kasus. Subjek penelitian guru 
matematika dan siswa kelas IV SDIT Arofah Boyolali. Metode pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi sumber, triangulasi metode dan member check. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah metode alur. Hasil penelitian: (1) Pola belajar siswa 
dalam memahami soal cerita matematika yaitu siswa merjemahkan kalimat soal 
kedalam bahasa sehari-hari serta menentukan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dari soal, (2) Pola belajar siswa dalam menyusun rencana penyelesaian 
yaitu siswa menentukan hubungan dari data yang diketahui dengan konsep-konsep 
yang telah diterima siswa dan menuliskan hubungan tersebut kedalam model 
matematika, kemudian menentukan metode yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal matematika tersebut, (3) Pola belajar siswa dalam 
melaksanakan rencana penyelesaian, pada tahap ini siswa menyelesaikan model 
matematika yang telah dibuatnya, kemudian membuat kalimat jawabnya, dan (4) 
Pola belajar siswa dalam memeriksa kembali jawaban dengan mengecek ulang 
dan menelaah kembali dengan teliti dari setiap langkah-langkah penyelesaian dan 
jawaban soal cerita matematika, serta mencoba mencari pemecahan masalah 
dengan cara yang lain. 
 
Kata kunci : pola belajar, pemecahan masalah, soal cerita matematika 
